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Il est toujours vrai 
qu'un plalsl.r en 
a ttlre un aut 
Grnce ll l'encoungement ..que 111 (10J1t1h1tio11 c11uodien11e 
n toujours donlM!, nou1 somnicB arrivé i't un n1!nltnl très 
faisnnt pour notre notubreute clicnt~le. 
No, lllarcl,andlM!• •ool 111nil1teuaul il des 1irlx • i redoit 
mnlgN! lea tempa difficiles crue nou• tnn·crso111,ils ,·ous doc 
cn,·ie tJ'11chetcr. 
Voyez le Département des bébés 
N 01111 a,·0111 reçu et co11feclionné u11 lot cousid~rnbl 
Linge d'enfant•. 
Beaucoup de Robe• et Jnquctle• pour 
19,25,29,39,50 
EOBES DE TO:Z:LETTE. 
$1.00, $1.25, $1 
Hobea en cacl1eulire et en 1toiu à dc8 1•ri1: extrêmement 
Dropa et JopoH brodé• dcpuio llOc en moutnnt. Illon 
long• il SI el $1 ,26. lllanteaux court• à trèil bon marché 
VENEZ NOUS VOIRl 
N'o11bliez pu que nou• 11011• chnri;eouo de ln eo11pe et 
coufectioo dcM rohcs chez 
Mlle AMANDA HU 
Un c•denu de () p. c. de ln n leur du mpntnnt aohelcl 1ert1 c 
il tout acl,eteur. Les pr<!senl8 sero11t r•rep•ré• en 1•• 
et lin!• par billets. 
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